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Eberhart Freitag : Arnold Scho¨nberg. Reinbeck bei Hamburg Rowohlt Taschen-
buch .
Willi Reich : Arnold Scho¨nberg oder Der konservative Revolutiona¨r. Mu¨nchen
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 Matthias Wegner : Aber die Liebe. Der Lebenstraum der Ida Dehmel. Mu¨n-
chen List Taschenbuch 		. S.
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 http ://www.richarddehmel.de Jutta Dick, Marina Sassenberg Hrsg. :
Ju¨dische Frauen im +3. und ,*. Jahrhundert. Lexikon zu Leben und Werk. Rein-
beck bei Hamburg Rowohlt Taschenbuch . S..
 http ://www.richarddehmel.de Dick, Sassenberg Hrsg. : a.a.O. S.		
		.
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Scho¨nberg. Eine Beziehung. Salzburg Verlag Galerie Welz . Matthias
Haldemann Hrsg. : Harmonie und Dissonanz. GerstlScho¨nbergKandin-
sky. Malerei und Musik im Aufbruch. Ostfildern Hatje Cantz Verlag .
   Arnold Scho¨nberg : Stil und Gedanke. Leipzig Verlag Philipp Reclam
jun. . S. . A.  	 
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   Arnold Scho¨nberg : Stil und Gedanke. Leipzig Verlag Philipp Reclam
jun. . S. . A.  	 
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   Arnold Scho¨nberg : ProgrammAnmerkungen Analyse. In : http ://www.
schoenberg.at
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 ;< Arnold Schoenberg : Verkla¨rte Nacht and Pier-
rot Lunaire. New York Dover Publications, Inc. . "| ¡¢|
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 Mann und Frau den Mond betrachtend
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Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor ; der Mond la¨uft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht :
Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wa¨rme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verkla¨ren,
Du wirst es mir, von mir geba¨ren ;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.
Er fasst sie um die starken Hu¨ften.
Ihr Atem ku¨sst sich in den Lu¨ften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.
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Verkla¨rte Nacht.
Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain ;
der Mond la¨uft mit, sie schaun hinein.
Der Mond la¨uft u¨ber hohe Eichen,
kein Wo¨lkchen tru¨bt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht :
Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Su¨nde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glu¨ck
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglu¨ck
und Pflicht ; da hab ich mich erfrecht,
da liess ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafu¨r gesegnet.
Nun hat das Leben sich gera¨cht :
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